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 Основную часть анкеты составляли вопросы именно на выявление 
отношения к власти. Вопросы были разного характера, ведь хотелось, как 
можно лучше узнать с разных сторон отношение студентов к этому слою. 
На вопрос о том, какие особенности характеризуют российскую 
политическую элиту, исследование показало, что стремление любой ценой 
удержаться у власти и повышенная значимость неофициальных связей 
являются главными характеризующими политической элиты нашего 
государства. 
Лишь треть опрошенных (27%) хотели бы построить политическую 
карьеру, но 71% не хотели бы связать свою жизнь с политикой. Очевидно, ведь 
большинство считает, что в построении политической карьеры важную роль 
играют богатство и деньги и, конечно же, связи и нужные знакомства, но есть и 
те, кто считает, что профессионализм и престижное образование не стоит в 
стороне, а является главной ступенью на пути к политической карьере. 
Наверное, для того, чтобы молодежь заинтересовала политика, примером 
должна послужить личность, входящая в современную политическую элиту, 
которая и станет для них авторитетом. Такой личностью послужил бы 
политический лидер, обладающий такими качествами как: честность, 
порядочность, справедливость, близость к народу и многое другое. Для 
некоторых опрошенных таким примером является В.В. Путин. Может быть, в 
нем они и видят эти качества. И это очень даже хорошо, ведь человек является 
главой государства, а значит, как никто другой, может послужить примером 
для подражания.  
Вопросы, дающие характеристику и оценку политической элиты, 
нарисовали полную картину о представлении власти в сознании молодежи. 
Исследование показало, молодежь находится в состоянии ожидания чего-то 
большего от правительства и власти, что сможет нарисовать яркий позитивный 
образ о представлении политической элиты.  
Надеемся, молодежь будет не так равнодушна к политике и в ближайшем 
будущем примет участие в развитии страны и всеми силами изменит 
обстановку во власти, что приведет к более позитивному результату. 
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ОТПУСК В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ГОРОЖАН 
Образ жизни отдельных индивидов, групп людей отражает общую 
человеческую жизнедеятельность. Изучение образа жизни помогает выявить 
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систему социальных связей, общностей, которые отражают социальное 
развитие того или иного общества. Под образом жизни понимают устоявшиеся, 
типичные для исторически конкретных социальных отношений формы 
индивидуальной и групповой жизнедеятельности людей, которые 
характеризуют особенности их общения, поведения, склада мышления в сферах 
труда, общественно-политической деятельности, быта и досуга [1]. 
Одной из неотъемлемых составляющих образа жизни является свободное 
время. Под свободным временем понимается то время, остающееся за вычетом 
необходимого времени, затрачиваемого на труд и на непреложные дела. 
Свободное время является одним из важных средств формирования личности 
человека. В условиях свободного времени реализуются рекреационно-
восстановительные процессы, которые помогают снять негативные физические 
и психические нагрузки. Использование свободного времени является 
своеобразным индикатором культуры личности, круга его духовных 
потребностей и интересов. Через его формы организации легче понять 
ценности общества, состояние его культуры. 
Одним из важных способов проведения свободного времени является 
отпуск. Во время отпуска индивид может набраться физических и 
психологических сил для работы, может посвятить время личностному 
развитию, а может во время отпуска заняться какими-либо другими делами, не 
связанными с работой. Благодаря наличию отпуска также развивается туризм, 
поэтому важно знать, как человек распоряжается своим временем, чтобы 
понять, в каком направлении развивать различные сферы деятельности, 
направленные на восстановление сил человека и его развитие. 
В своем исследовании 2014 года Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ) 
изучал мнения россиян о том, где бы они хотели провести свой отпуск. 
Полученные данные показали, что наиболее привлекательным 
проведением отпуска респонденты посчитали отдых на природе (в горах, на 
море и т.д.). Эти результаты ФОМ сопоставили с результатами более ранних 
опросов и сравнение показало, что отдых на природе всегда привлекал россиян 
и с каждым годом такой отдых становился все более ценным (1998 - 37%, 2013 
- 45%, 2014 - 49%) [2].  
Возрастающую ценность отдыха на природе можно объяснить тем, что на 
сегодняшний день современный человек, проживающий в городе, вынужден 
находиться в загрязненной окружающей среде из-за выхлопных газов 
производства и автотранспорта. Также ритм города обеспечивает и 
психологическую нагрузку на индивида из-за контактов с людьми и 
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постоянного городского шума, поэтому для городских жителей проведение 
отпуска на свежем воздухе – это возможность пообщаться с природой и 
почувствовать внутренний покой, чего очень не хватает в городской среде. 
Говоря о местах отдыха, нужно также отметить следующее: раньше Крым 
и Прибалтика пользовались у отдыхающих большим предпочтением, и их 
потеря была очень ощутима для советских туристов, так как многие хотели там 
побывать [3]. После присоединения Крыма к России, по результатам другого 
исследования ФОМа (2014 г.), связанного с местом проведения будущего 
отпуска россиян, оказалось, что две трети россиян хотели бы поехать отдыхать 
в Крым [4]. 
Это может быть связано с тем, что у старшего поколения остались 
приятные воспоминания и мнение о престижности проведения отдыха в Крыму. 
Родители делятся этими воспоминаниями и мнением с детьми и те, в свою 
очередь тоже так думают. 
Так же отметим способ организации отпуска. По данным аналитического 
центра НАФИ за 2016 год треть россиян прибегает к самостоятельному 
планированию отдыха. В основном это жители городов-миллионников (47%). 
Но остальная часть населения не готова организовывать самостоятельно себе 
отпуск [5]. 
Можно предположить, что это связано с тем, что граждане больше 
доверяют организации отдыха туристическим агентствам, так как между 
турагентством и туристом заключается договор и есть, тем самым, гарантии, 
что все услуги будут предоставлены, а также агентства экономят время и силы, 
которые человек тратит на поиск жилья и развлечений. Что касается россиян, 
которые самостоятельно организуют свой отдых, то можно предположить, что 
они уже приобрели достаточный опыт в туризме, так как  могут позволить себе 
путешествовать из-за высокого уровня жизни в городах-миллионниках, и 
теперь для них важно учитывать индивидуальные предпочтения, собственные 
потребности и вкусы.  
Таким образом, отпуск играет большую роль в жизни городского 
населения, так как во время отпуска человек может отдохнуть от городской 
суеты, набраться сил для работы. С присоединением Крыма, россияне чаще 
начали задумываться об отпуске в России.  
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БРАК В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ: ЗА И ПРОТИВ 
Семейно-брачные отношения представляют  собой интерес для 
исследования, поскольку семья является одним из пяти фундаментальных 
институтов  общества, придающим ему стабильность и способность восполнять 
население в каждом следующем поколении.  
Актуальность данной темы усиливается тем, что в современном 
российском обществе все больше молодых людей принимают решение 
создавать семью во время обучения. Это объясняется тем, что нынче молодёжь 
начинает развиваться раньше, как физически, так и духовно. В большинстве 
семей ослабился контроль над подростками, нет социальных программ 
сексуального и семейного воспитания, обучающие молодёжь. 
Главной проблемой браков заключенных в студенческие годы является 
неосведомленность в вопросах брака, а общая ошибка молодых в том, что они, 
создавая семью, полагаются лишь на силу чувств.Статистика показывает, что в 
последнее время в студенческие годы в России заключается все меньше браков 
[1, с. 87]. 
Пилотажное исследование, проведенное нами летом 2016г. среди 
студентов вузов г. Екатеринбурга, позволило сделать следующие выводы. 
